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Le Tour des mondes d’Hervé Di Rosa
Lucile Hérode
1 Le Tour des  mondes  d’Hervé Di  Rosa permet de (re)découvrir  l’univers passionnant du
peintre. Grâce à un entretien riche de sens et d’explications entre Hervé Di Rosa et son
ami  Patrick  Amine,  le  lecteur  est  amené  à  envisager  l’art  dans  son  processus  de
création, tout un travail de recherches précédant l’œuvre achevée matériellement. La
pratique de Hervé Di Rosa est un voyage infini permettant de comprendre l’importance
de  ce  que  lui-même  nomme  « la  diversité  créatrice ».  En  ce  sens,  l’artiste  aime
s’inspirer des cultures populaires qui l’entourent et qu’il découvre au fil de ses séjours.
Il aime s’en imprégner, dans le but, justement, de ne pas se cantonner à un style unique
et centré sur lui-même. Illustré par l’artiste, l’ouvrage permet de prendre conscience de
la possibilité d’un art envisagé comme expression de la liberté humaine.
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